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1 Ce rapport sur nouveau programme sur Pasargades et sa région fait suite au premier
compte rendu “Field report on the 2015 current archaeological works of the joint Iran-
French project on Pasargadae and its territory.” International Journal of Iranian Heritage
(d’abord  nommé Iranian  Heritage  Studies )  vol.  1,  No.  2:  60-87  (voir  cr  dans  AI36-39,
rubrique 3.2.2. n° 88). Ce programme prend en compte les études antérieures, mais les
amplifie, prospections géophysiques plus couvrantes et étendues sur les pentes du Tall-
i Takht et vers le tombeau de Cyrus ; collecte de la céramique sur le site, plus abondante
que  les  estimations  antérieures,  permettant  une  analyse  de  la  distribution  et  une
première typologie multi période ; relevé topographique de précision, photos à basse
altitude par drone et restitution en 3D. Le survey est étendu à la région concernée,
incluant  les  zones  funéraires  de  cairns.  Enfin  le  programme  ajoute  les  études
paléoenvironnementales (palynologie en particulier dans le grand bassin trapézoïdal
fournissant une liste déjà importante de la flore, sedimentologie pour l’histoire de ce
secteur avant et après la mise en place du bassin).
2 Le programme  Iran-France  continue  d’être  mené  sans  fouilles,  tandis  qu’un  autre
programme, iranien, a entrepris des sondages, en particulier au sud de la tour Zendan-i
Solaiman, où les premières prospections magnétiques de la mission Iran-France avait
mis en évidence le plan, encore peu précis, d’une importante construction en pierre.
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